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ABSTRAK 
Kajian kes ini dilakukan adalah bertujuan untuk Pembangunan Modul 
Pembe1ajaran Mekanik Tanah( DKA 2053) yang meliputi 3 topik iaitu pengenalan dan 
prinsip asas mekanik tanah, pengelasan tanah dan air dalarn tanah bagi pelajar kursus 
Diploma Kejuruteraan Awarn di KUiTTHO. Bagi mendapatkan maklumat yang 
dikehendaki, borang soal se1idik telah diedarkan kepada responden yang terdiri daripada 
pe1ajar Diploma Kejuruteraan Awarn, semester dua tahun satu di Fakulti Kejuruteraan 
KUiTTHO. Responden yang terlibat dalarn kajian ini dipilih menggunakan kaedah 
rawak mudah serarnai 35 orang responden. Kajian ini penting untuk mengetahui ' 
Sejauhmanakah tahap kesesuaian isi kandungan, tahap kebolehlaksanaan dan tahap 
mesra pengguna bagi Modul Pembe1ajaran Mekanik Tanah ( MPMT) yang dihasilkan 
daripada persepsi pelajar Diploma Kejuruteraan A warn, Fakulti Kejuruteraan di 
KUiTTHO'. Data kajian dianalisis menggunakan peri sian Statistical Package for Social 
Science 11. Of or Windows (SPSS 11.0). Dapatan skor min keseluruhan daripada hasil 
kajian adalah 3.37 bagi tahap kesesuaian isi kandungan, 3.26 bagi tahap 
kebolehlaksanaan dan 3.31 pula bagi tahap mesra pengguna. Secara keseluruhannya., 
modul pembe1ajaran ini berjaya menarik minat pelajar untuk mengikut isi pelajaran. 
Narnun begitu pembaikan modul ini perlu untuk menjadikannya lebih berkesan dan 
menarik. 
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ABSTRACT 
The case study was done in order to develop a Learning Module for Soil 
Mechanics which covers three topics inclusive of its introduction, basic principles of soil 
mechanics, soil classification and soil water contents for students who are taking up a 
diploma course in Civil Engineering in KUiTTHO. In order to obtain the necessary 
information, questionnaires were distributed to the respondents who are in their second 
semester and attached to the Engineering Faculty. 35 respondents were selected 
randomly. This research is important to find out the suitability of the contents, level of 
implementation and whether the module is user friendly a from the view point of the 
respondents. Data analysis was done using the software SPSS version 11.0 for 
windows. The mean score obtained from the research is 3.37 for the suitability of the 
contents, 3.26 for the level of implementation, and 3.31 for the item user friendly. On 
the whole, this learning module managed to attract the students or respondents. Anyway 
the module has to be modified in order to make it more interesting and effective. 
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1.1 Pengenalan 
Tanah sebagai satu bahan kejuruteraan yang unik, terbentuk melalui proses yang 
amat kompleks dan memakan masa yang lama. Maka jarang sekali terdapat tanah yang 
bersifat homogen mahupun isotrop. Dengan ini, sifat tanah menjadi lebih kompleks. 
Namun demikian, sifat tanah ini sering digambarkan dalam bentuk model fizikal yang 
mudah supaya sifat-sifat mekaniknya dapat ditentukan. 
Berdasarkan fungsinya sebagai penyokong binaan dan juga bahan binaan itu 
sendiri, maka kajian tentang kekuatan serta sifat-sifat lain tanah amatlah penting. 
Bidang dan kajian ini dinamakan mekanik tanah. Secara ringkasnya, mekanik tanah 
ditakrifkan sebagai suatu pengkajian tentang sifat-sifat tanah, komposisi tanah, 
pengukuhan, pemadatan, kebolebmampatan, kekuatan yang bertindak di dalam 
tanah.(Terjemahan Soil Mechanics (4th Edition) Craig, R.F:1974, Chapman & Hall) 
Tanah berfungsi sebagai asas untuk menyokong binaan seperti jalan raya, 
jambatan, landasan keretapi, bangunan dan juga berfungsi sebagai benteng atau 
empangan 
Sebagaimana institusi-institusi pengajian tinggi lain yang menawarkan kursus 
Kejuruteraan Awam, Kolej Universiti Teknologi Tun Hussein Onn (KUiTTHO), tumt 
menjadikan mata pelajaran Mekanik Tanah sebagai mata pelajaran teras bagi kursus 
Diploma dan Smjana Muda yang wajib di ambil oleh pelajar. Ia bertujuan supaya bakaI 
graduan yang dilahirkan mempunyai asas pengetahuan yang kukuh dan mampu 
dikembangkan apabila berada di daIam selctor pekeIjaan kelak. 
1.2.Latar Belakang Masalah. 
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Berdasarkan kepada keputusan peperiksaan bagi sesi 2002/2003 Semester 1 bagi 
mata pelajaran Mekanik Tanah untuk kursus Diploma Kejuruteraan Awam di Kolej 
Universiti Teknologi Tun Hussein Onn ( KUiTTHO) yang diduduki oleh 56 orang 
pelajar, adalah seperti yang di paparkan di daIam jaduaI di bawah; ( rujuk jadual 1.1 ) 
JaduaI 1.1: Pecahan Gred Pelajar Bagi Matapelajaran Mekanik Tanah Bagi Sesi 
2002/2003 
Gred Peratusan Keputusan 
A 1.7 Cemeriang 
A- 1.7 Cemeriang 
B+ 7.7 Baik 
B 6.7 Baik 
B- 10.0 Baik 
C+ 16.7 Sederhana 
C 21.7 Sederhana 
C- 10.5 Sederhana 
D+ 13.3 Lemah 
D 10.0 Lemah 
E 0 Sangat Lemah 
Sumber: Fail Rekod Pelajar Fakulti Kejuruteraan, di KUiTTHO ( 2002) 
Merujuk kepada jadual 1.1, pengkaji dapat mengkaji bahawa keputusan pelajar 
yang mengambil mata pelajaran Mekanik Tanah bagi semester 1 sesi 2002/2003 agak 
sederhana. Ini telah di sahkan oleh beberapa pensyarah yang mengajar matapelajaran 
Mekanik Tanah semasa temubual secara terancang dijalankan. 
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Mata pelajaran Mekanik Tanah adalah merupakan salah satu pelajaran yang 
melibatkan kepada proses penyelesaian masalah dan pengiraan matematik disamping 
kefahaman teori. Kebanyakan pelajar yang mengambil mata pelajaran ini mengalami 
masalah bagi soalan-soalan latihan yang diberi dan kurang memahami konsep yang 
hendak disampaikan oleh pensyarah. Selain daripada itu, keperluan bahan rujukan bagi 
matapelajaran ini adalah terhad disamping para pelajar tidak mampu mengaitkan 
pengetahuan yang sedia ada dengan pengetahuan terkini terutama dalam usaha 
menyelesaikan masalah-masalah bam. Keadaan ini menjadi lebih kritikal apabila pelajar 
kurang benninat dan kurang alat bantuan mengajar untuk meningkatkan usaha agar 
lebih cemerlang dalam akademik. 
1.3 Pernyataan Masalah 
Laporan Jemaah Nazir Sekolah ( dalam Munir dan Halimah, 2000) telah 
menyatakan bahawa: 
" Penggunaan sumber-sumber pendidikan oleh murid-murid dan guru-guru 
dalam pengajaran dan pembelajaran adalah pada kadar yang rendah disebabkan 
beberapa faktor tennasuk kekurangan kemudahan fizikal, kekurangan sumber-
sumber pendidikan, kekurangan tenaga manusia yang terlatih, kelemahan dalam 
pengurusan pusat sumber sekolah, sikap dan minat guru yang tidak 
menggalakkan serta kurang kebolehan dalam multimedia" 
Pennasalahan yang wujud berdasarkan laporan di atas merupakan perkara utama 
yang perlu dikurangkan agar penguasaan sesuatu bidang tidak terbatas. Antara langkah 
terbaik untuk memastikan penguasaan akademik dan kemahiran ialah membina satu 
modul pembelajaran. Pembinaan modul pembelajaran bertujuan untuk mencapai 
matlarnat penguasaan kemahiran dan akademik. 
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Mekanik Tanah merupakan di antara subjek yang ditawarkan di tahun satu 
semester dua program Diploma Kejuruteraan Awarn Maka pengkaji mencadangkan satu 
Pembangunan Modul Pembelajaran Mekanik Tanah bagi memenuhi keperluan pelajar 
Kejuruteraan A warn daripada aspek tahap kesesuaian isi kandungan. tahap 
Kebolehlaksanaan dan tahap mesra pengguna ( user friendly) 
Pengkaji cuba memudahkan dalarn proses pembelajaran, para pelajar perlu diberi 
kemudahan secukupnya untuk menyenangkan lagi proses pembelajaran mereka. 
Dengan ini, pembelajaran pelajar akan menjadi lebih berkesan. Bagi mengatasi masalah 
ini, pengkaji mencadangkan suatu modul pembelajaran untuk digunakan oleh para 
pelajar dalarn matapelajaran Mekanik Tanah 
1.4 Soalan Kajian 
Bagi melaksanakan kajian ini terdapat beberapa persoalan kajian yang perlu 
dilihat. Beikut adalah persoalan yang menjadi perkara utama dalarn kajian ini iaitu: 
1. Sejauhmanakah tahap kesesuaian isi kandungan Modul Pembelajaran Mekanik 
Tanah (MPMT) yang dihasilkan. 
2. Sejauhmanakah tahap kebolehlaksanaan Modul Pembelajaran Mekanik Tanah 
(MPMT) yang dihasilkan. 
3. Sejauhmanakah tahap mesra pengguna Modul Pembelajaran Mekanik Tanah 
(MPMT) yang dihasilkan. 
1.5 Objektif Kajiao 
Objektifumum kajian ini adalah untuk Pembangunan Modul Pembelajaran bagi 
matapelajaran DKA 2053; Mekanik Tanah ( MPMT) di kalangan pelajar, Diploma 
Kejuruteraan Awam KUiTIHO. 
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Terdapat 3 objektifkhusus yang dikenal pasti dalam melakukan kajian ini, di 
antaranya ialah: 
Menghasilkan Modul Pembelajaran Mekanik Tanah ( DKA 2053) yang mempunyai 
eiri-eiri yang memenuhi tahap kepeduan pelajar, Diploma Kejuruteraan Awam, 
Fakulti Kejuruteraan di KUiTIHO daripada aspek berikut: 
i. Tahap Kesesuaian lsi Kandungan 
11. Tahap Kebolehlaksanaan 
iii. Tahap Mesra Pengguna 
1.6 Kerangka Teori 
Para Pelajar 
yang 
mengambil 
Mekanik 
Tanah 
( DKA2053) 
Modul Pembelajaran 
Mekanik Tanah 
(DKA2053) 
1 1 
Rajah 1.1: Kerangka Teori kajian. 
Petunjuk: 
Proses 
penerimaanl 
memahami 
konsep asas 
yang 
berkesan 
K- Kandungan 
KBL -Keboleblaksanaan 
MP- Mesra Pengguna 
Rajah 1.1 di aras adalah merupakan kerangka teori yang digunakan berlandaskan pada 
proses pembelajaran yang dicadangkan oleh Biggs yang dirujuk oleh Thomas dalam 
kajian A. Azaman, ( 2003) yang dikenali sebagai reflective heuristics. Meialui proses 
ini satu bentuk rancangan bagi sesuatu masalah dihasilkan, diaplikasi dan dinilai 
rancangan tersebut. Dalam kajian ini, rancangan yang dihasilakan adalah merupakan 
Modul Pembelajaran Mekanik Tanah ( MPMT) yang dihasilkan bagi membantu para 
pelajar memaharni konsep asas mekanik tanah sebenar. 
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1. 7 Skop Kajian 
Kajian ini melibatkan para pelajar yang mengambil matapelajaran DKA 2053; 
Mekanik Tanah di Fakulti Kejuruteraan Kolej Universiti Tun Hussein Onn. Modul 
Pembelajaran Mekanik Tanah direkabentuk berdasarkan strategi pembelajaran direktif. 
Ia turnt berpandukan kepada gaya pembelajaran kognitif dan kontektual. Kajian ini 
hanya terbatas kepada memaharni isi pelajaran, pengujian kandungan dan 
kebolehlaksanaan modul yang dibina. Ia melibatkan 3 topik awal bagi mata pelajaran 
Mekanik Tanah iaitu pengenalan dan prinsip asas mekanik tanah, pengelasan tanah dan 
air dalam tanah. 
Modul ini juga boleh digeneralisasikan kepada pelajar-pelajar kursus Diploma 
Kejuruteraan Awam di KUiTTHO, UTM dan Politeknik Kementerian Pendidikan 
Malaysia kerana silibus bagi mata pelajaran Mekanik Tanah di KUiTTHO mempunyai 
persamaan dengan silibus mata pelajaran Mekanik Tanah peringkat diploma di 
KUiTIHO , UTM dan Politeknik 
1.8 Defmisi dan Istilah 
1.8.1 Pembangunan Modul Pembelajaran 
Penghasilan satu alat bahan bantu mengajar ( ABBM) bagi para pelajar untuk 
membuat persediaan sebelurn menghadiri kuliah. Di dalam modul pembelajaran yang 
telah dibangunkan hanya topik awal bagi Mekanik Tanah yang cuba dibangunkan iaitu 
pengenalan dan prinsip asas mekanik tanah, pengelasan tanah dan air dalam tanah. 
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